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XXXVIII Premi J osep Ametller 
de Teatre 2002 





We are rooted in a place, we are rooted in the absence of a place. 
-Herbert Blau, Take up the Bodies: 
Theater at the Vanishing Point 
A l'ultima escena de Suite, l'obra amb que Carles Bat-
He i Jorda (Barcelona, 1963) va guanyar el Premi 
SGAE 1 ggg, hi ha un moment memorable i crucial en 
el qual l'espectador observa el col·lapse -«com un 
castell de cartes»- d'una casa de nines sobre el terra 
d'una tfpica sala d'estar. 1 Es tracta d'una metafo-
ra d'inestabilitat domestica i tambe d'inestabilitat glo-
bal, u~a imatge amb ressonancies intertextuals que 
entrelliguen la dramaturgia de BatHe amb la d'lb-
sen -i fins i tot lade Benet ijornet (penso en aquell 
teatret en flames a l'escena final d'E.R). Despres d'a-
quest moment crucial, una de les preguntes que que-
da sense resoldre es si el personatge de Berta, des-
orientada i confusa dins la suite d'un hotel qualsevol, 
tornaci a la casa, a la imatge-miratge de la domestici-
tat burgesa europea (i a un matrimoni sense fona-
ments), o be si fugira a un espai mes exotic, ales mun-
tanyes, o potser a Essaouira, a l'Mrica del Nord, a 
1. Suite, intro. Enric Gallen (Barcelona: Proa, 1999), 81. L'o-
bra va ser estrenada a la Sala Beckett de Barcelona el gener de 
2001 sota la direcci6 de Toni Casares. 
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l'indret que ha envait els seus somnis i els seus re-
cords. 
La preocupaci6 per la geografia espacial, que Suite 
porta al primer terme, es, en efecte, un component 
fonamental de la dramaturgia de Batlle. Apareix en 
textos anteriors com ara Combat o Les veus de Iambu, 2 
pen) es important sobretot a Oasi (Premi Recull 2002), 
el text que teniu actualment a les vostres mans. En 
aquestes obres, BatHe construeix una serie d'espais 
al·legorics marcats per un desig transcultural, i tambe 
per la voluntat de transcendir tot allo que es local i to-
tes les particularitats de l'espai domestic. Aquest trac-
tament de 1' espai tea veure amb l'aparici6 d'un teatre 
contemporani que procura imaginar una «nova Euro-
pa», una Europa que pugui comprendre totes les se-
ves·ambigiiitats i indeterminacions.3 No ens ha de 
sorprendre, llavors, que Batlle fos seleccionat com a 
representant de Catalunya al taller de nous dramaturgs 
europe us de la Biennale de Bonn durant 1' estiu del 
2000. 
Avui, l'anomenada «nova Europa>>, de fronteres fi-
siques, polftiques i culturals evanescents, es, com el 
sal6 domestic de Suite, una entitat desconcertant, un 
paisatge de tensi6 i d'incertesa, que eludeix qualsevol 
definici6 fixa, i pot concebre's com un constant flux 
2. Combat, intro. Josep M. Benet i Jomet (Valencia: 3 i 4• 
1999); Les veus de lambu, intro. Joan Castells (Barcelona: Edi-
cions 62, 1999). 
3· VegeuJanelle Reinelt, que ofereix un tractament d'aques-
ta tendencia en relaci6 amb l'escena britanica contemporania en 
«Performing Europe: Identity Formation for a "New" Europe>>, 
Theatre]oumal53·3 (2001): 365-87. 
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